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Exmo. (a) Sr. (a) Presidente do Conselho Executivo 
Chamo-me Sandra de Fátima Machado Bolieiro e sou professora do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, no Concelho da Povoação, ilha de São Miguel. Encontro-me a realizar 
uma investigação que tem como título “A inclusão de alunos com NEE na Região 
Autónoma dos Açores – Atitudes e Dificuldades de Professores do Ensino Regular e da 
Educação Especial que Lecionam no 1.º Ciclo do Ensino Básico”. 
No âmbito da referida investigação, pretendo distribuir o meu questionário aos 
professores do ensino regular e da educação especial que exercem funções em escolas 
do 1.º Ciclo da Região Autónoma dos Açores.  
Para o efeito, enviei um ofício à Senhora Diretora Regional da Educação e 
Formação, solicitando a sua autorização para distribuir o meu questionário aos 
professores já mencionados. Este ofício encontra-se em anexo e poderá ser consultado 
por si. A resposta da Direção Regional da Educação e Formação foi favorável ao meu 
pedido, como poderá ser consultada mais abaixo. 
Posto isto, venho por este meio solicitar a sua autorização para distribuir o meu 
questionário aos docentes da sua escola. Para o efeito, e caso obtenha a sua autorização, 
sugiro-lhe que reenvie o mesmo ao coordenador de departamento do 1.º Ciclo e ao 
coordenador do núcleo de educação especial e estes, por sua vez, reenviá-lo-ão os 
docentes dos seus departamentos.  
O Link do questionário é o seguinte: 
https://www.surveymonkey.com/s/atitudesdosprofessores 
A sua colaboração é muito importante nesta investigação, uma vez que pretendo 
recolher um número elevado de questionários, de forma a obter resultados fidedignos, 
que caracterizem adequadamente os docentes referidos. 
Agradeço-lhe, deste já, a sua atenção.  
Cordialmente. 
Sandra Bolieiro 
 
